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Resolución número 1.824/72 por la que ,(‘ nombra Voca
les de la j JA-»; a los Jefes (le1 (.11elpi) (;ellei;11 que se
citan. Pámitia 2.525.
Resolución. número 1.825/72 pot
accidental de la JUME ;11 Capiián (A) (b)11
Manuel de Villenn y Nlinroiánce. Página 2.525.
Resolución. número' 1.826/72 poi 1;1 que dispone
destinado a 1;1 Flotilla (le llelic()pturos el Teniente de
1;1 (Ole se 11()1111)Fa \7(1C;11
Navío (Av 1) (
Página 2.525.
Resolución número 1.827/72 por la que
(1()11 .1()st'' A ii t( 1 ) llrenión Pino.
mol 111)rd 1 IIs
iructor (le 1;1 ()VA 14' ;11 Tellienie N;Iví() (1(,11
1\1;irtíne/ I (111;"111(1(./. 1';'tviird
iCellel.(IS P(1/4 t'oil/raer 111(1/11111(Witi.
Resolución número 1.828/72 pot. 1:1 que se
cia para contiaer inatliitionio Alférez
(•( )1('('(1(' licen
(le N'avío (1()11
Nrigti(.1 p()pit o. Par,ina 2.525.
ESCALAS DE OOMPLEMENTO
Destinos.
Resolución número 1.829/72 poi 1.1 que (.()11firtna en (.1
•dVS1 (111e flle confet ido por I■esotticton que
cit;t, ;11 A 1 e/. de Na vio I tigeniero ( 1N de 1;1 11:sca la
(le ()1111)1(11i (111( ) (1(iii José María I./(lI14II;
(;;Itina. I 2.525 y 2.526.
Fitivc tuNnui(); ( LA ADM 1N ISTIt A(.1()N1 NI !LITA 1?
Dr.s/i/OPS.
1?eso1ución número 1.830/72 poi la que .,elt1HIIl1 1
(.1mItios de pile de t'abajo que se 11H1ican
1u ns iona rio ( ivil e:, ( ue ionan. itia
krillpreS() <1/
Resolución número 1.796/72 por la que S(' ConCede el
reingreso al servicio activo, pasando destinado al Esta
do Mayor de la Armada, al funcionario civil del Cticr
p() Gener:11 Auxiliar doña Aurl)ri Veneranda García
S(tnellev.. P;;;,,ina 2.52().
PI..1?SON AL CI VIL NO FUNCI()N A ft lo
A.s.censo.s..
Resolución número 1.815/72 por la que disponen los
a,,c4.11,,ns (1(.1 personal (pie se detalla. Página 2.526.
Resolución número 1.819/72 poi 1:1 que se dispone la con
trataci(")n, nut I1 caráctei .1' 1".1 categoría profesional que
S( expresan, (1e1 personal que se :tiendo:la.
2.526.
Resolución numero 1.818/72 por 1;1 que se disponen las
con (•1 cárácter y la calegría ins()I-esio
11.1! que al frente de cada uno se indican, del persunal
que reseila. Pál;inas 2.526 y 2.527.
Resolución número 1.820/72 pot 1;1 que se dispone 1:1 con
trataci(")!t, con el cal acter y la categ(ftía proleHional que
SI' expresa, del persunal que Página 2.527.
,
/\'(V( .V , <-(1)1// (110.
Resolución número 1.822/72 poi 1:1 que se (li,p()le 1;x res
eisi("Iii coiltral() (le In I il1ipia(1()ra contratadá (1(Iña
•111:111:). justicia 1>onlíngtlet. Página 2.527.
SECCION ECONOMICA
Resolución número 1.233/72 por la que se conceden los
acumulables que se indican, en el numero y
dancias que ;.(. e\presan, a 1,)s Lipitailes (le
(11,T) (pie itiencionatt.---Página 2.527.
Na
Rcuolución número 1.234/72 u i 1;1 que se c()nceden
trieni(Is actiniulállles que se citán, en el número y cir
Número 225. Sába(10„10 de se iuhrt de 1972
cunstancias que se reseñan, a los Capitanes (I, Navío
(EC) que se relacionan. Página 2.528.
Resolución número 1.235/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se señalan, en el in'unero
circunstancias que se especifican, a los Capitanes de
Corbeta (ET) que se mencionan.—Página 2.528.
Resolución número 1.237/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se citan, en el número v cir
cunstancias que se detallan, al Comandante de Inten




Resolución número 1.238/72 poi la que se e( pncedcit 11
trienios acumulables que mencionan, en el m'inicuo
y circunstancias que se especifican, al ()ficial pi inicuo
(le Oficinas y Archivos don Francisco García l'ertián
dez.—Página 2.529.
Resolución número 1.239/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, al Oficial segundo (Ic
Oficinas y Archivos don Felipe NI ()reno Tapia.-1':1
gina 2.529.
Provisión de destinos.--Píígina 2,530.
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Resolución núm. 1.824/72, de la Dirección de
Reclutaiitiento y Dotaciones.—/\ propue,la del Estado
Mayor de 1;1 ,'\rinada, y sin cesar en sus actuales (les
1 ¡I1( se 111,111,bra Vocales de la j l'AS a los siguientesjefes del Cuerpo General (le la Armitda:
oCaICS (*el VOS.
Capitán de Fral.;ata (AS) don Francisco Carrasco
Capitán (le Corbeta (AS) don Alberto Alonso Ojea.Capitán de Corbeta (AS) (AvP) (G) don José Enii(ine Delgado Manzanares.
Vocales accidentales.
Capitán de Navío (G) (AS) (.oli Adolfo ( ;regorio
Alvarez-Espino.
Capitán de F•att:t (AS) don Jaime Manuel y I i
Capitán de Fragata (AS) ((;) (( A) don 1\lanuel
1411(b11a 1\lanzano.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.825/72, de la Dirección de
Reclutamiento y 1)o1acio1 Ies.—A propuesta del Estado Mayor de la A tmada, y sin desatender su actualdestino, se nombra Vocal accidental de la JUME alCapitán de Fragata (A) don jos( 1'lanuel de Villena
y 1\1 ingoranee.





DE RECLU'IsAMI ENTo Y DoTiscioNEs,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.826/72, (le la Hire( cio'HiRechilawi(in o Y 1)otaciones -Se dispone que el
Número 225.
niente de Navío (AvP) (C)' don José Antonio Bre
fitón Pino pase destinado a la Flotilla de Helicópteros,
Idbiendo cesar col»,0 Conlandante del dragaminas Ter.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(Iencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1,“ (le lit Orden Ministerial (le 31 de julio de 1959
(1). (). 1111111. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.827/72, de la Dirección de
Reclut:uniento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
de la OVAF al Teniente de Navío (AS) don Francisco Martínez Fernández, que deberá cesar en la
fragata rápida Temerario.
li.st dest ino se confiere con carácter forzoso.






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
enei. S P(Ira contraer matrinsonio.
Resolución núm. 1.828/72, de la Dirección de
Reclutamiento y notaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Ordende la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de1958 (D. O. nt'uns. 257 y 24), respectivamente), se
C( ncede licencia para contraer inatrinionio con la se
ñorita María Cristina Ana Prieto y Martínez al Al
Wrez de Navío don Miguel 4,111gcl Rev Dopico.





DE h ECLUTAM 1 ENTO Y DoTACIONES




Resolución núm. 1.829/72, de la Dirección (leRe( lutamiento y Dotaciones.----Se confirma en el destino que le fue conferid() por Resolución número 1.000(le 1972, de 27 de julio (1). O. núm. 175) al Alférez
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Número 225. Sábado, 30 de septiembre de 1972
de Navío Ingeniero (IN) de la Escala de Comple
mento (Ion José María Ezquerra Ruiz de Galina.
Madrid, 27 de septiembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Pestinos.
Resolución núm. 1.830/72, de la Dirección d‹
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo deter
minado en el artículo 55 de la Ley articulada (le Fun
cionarios Civiles y 5 v 6 del Decreto m'unen) 1.106
de 1966, de 26 de abril, se disponen los canAbios de
puestos de trabajo que a coniiimación se relacionan :
Funcionario civil (lel Cuerpo General Administra
tivodon Luis Pacios Cabeza.—Pasa a prestar sus
servicios en la Subsecretaría ole la Marina Mercante,
cesando en el Estado Mayor de la Armada.
Funcionario civil del Cuerpo Gener:11 Auxiliar don
Islanuel Cabada l'onte.—Pasa a prestar sus servicios
en el Parque de Automovilismo !n'unen) 1, de Madrid,
cesando) en el Centro de Ayuda, a la 1.1nseñanza de la
DIENA.
Madrid, 25 (le septiembre de 1972.
EL DrRI..(.1m;
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
F.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 1.796/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil (lel Cuerpo General Auxiliar doña Aurora
Veneranda García Sánchez, en situari(')n (le "exceden
cia voluntaria", y de conformidad c()11 lo establecido
en el artículo 51 de la I ,ey articulada de Funcionarios
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1%4 (R. 0. del
Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964), y lo dis
puesto en los artículos 7 y 11 (lel Decreto núme
ro 1.106/66, de 28 de abril de 1966 (B. O. E. nú
mero 102), se le concede el reingreso al servicio activo,
pasando destinado al Estado Mayor de la Armada, con
carácter provisional. debiendo asistir al primer con
curso de méritos que se convoque para la provisión
de vacantes del Cuerpo General correspondiente.
Madrid, 22 de septiembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE R.ECLUTAM IENTO Y DOTAC E ()NES,




Personal civil no funcionario.
Aseens0s.
Resolución núm. 1.815/72, de la Hireccion de
Reclutamiento y Dotaciones.—En
te incoado al efecto, y con sujeción 1
la Orden Ministerial lit'unero 1.360/68, de 12 de mar
zo (I). O. núm.. ), He disponen los ascensos del
personal que a cenit iiitiaci(")n se relaciona:
.\ jefe primero Administrativo, del Jefe de segunda
don Niculás Carball() Rodríguez, con destino en el
servicio (le Seguros Sociales.
A Oficial primero Administrativo, del Oficial se
gini(l() (1()fia Consuelo 1:odriguez Pereiro, con destino
en 1:1 Dirección Económico-Legal (Nogociad() (le
I 1al )('r(s).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
(*mitra/acion('s.
Resolución núm. 1.819/72, de la 1)ii ercii"))) (1-
1:eeltnainieilió y Dotaciones.—En -virtud de expedien
te ine():1(1() ;11 vfeeto, y C011 Sllicción a la Reglamen
taci("ni de Trabajo (lel personal civil no funcionario
(le la Administración Milii al-, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 (le octubre (D. 0. ni'uns. 247
y 252), se dispone la contratación de dala María del ,
Carmen Monguío Vecino y don José Puente García,
con carácter interino, por plazo no superior a un aun,
y la categoría profesional (le Graduado Social (Inge
niero Té('nico), para prestar sus servicios en la Base
Naval de 1:ota, a partir del (lía 1 de julio de 1072.




DE l■ li.C1,(1TAM fENTO Y DoT woNEs,
Vicente Alberto y T,loveres
Resolución núm. 1.818/72, de la Dirección de
lecltitainiento y Dotaciones.—En virtud (le expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a 1:1 Peglainenta
ción (le Trabajo (lel personal civil lif) funcionario de
la Administración Militar, aprobada pór Decrct() nú
mero) 2.525/67, (le 20 de u( (tibie (1). ( ). iiñni. 247
y 252), se dispone las conlrataciones del personal que
a continuación se relacióna :
Don Salv;i(lor ;ntiérrez htcíos.—C'on carácter in
terino, por )lazo no superior a un año, y la categoría
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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profesional de Oficial de segunda (Fotógrafo), para
prestar sus servicios en la Flotilla de Helicópteros




Manuel Rodríguez Metieses. Con ca
la categoría profesional de Subalterno
(le segunda (()rdenanza), para prestar sus servicios
en la Jefatura Local de Milicias Navales de Santa
Cruz de l'enciiic, a partir de la fecha de inciación dc
prestación de servicios.
1)ofia María Pujalte Alarcón.---Con carácter fijo yla categoría profesional de Limpiadora, para prestar
sus servicios en la Jefatura de Personal Civil de la
Zona Marítima (le! Mediterráneo, a partir de la fecha
(le iniciación de prestación (le servicios.
Aladrid, 25 de sepliembre de 1()72.
•r, Di RECTOR
I)E RECLUTAM 1ENTO Y 1)0TACIONES
Vicente All)erto Y T,1()ven.,;
Exentos. Sres.
Sres. ...
1?eso1ución núm. 1..820/72, de 1;1 Dirección (le
Iccliitamiento v Dotaciones.—Ii.n virtud de expeclien
ic hicoado al efecto), y con sujeción a la Reglamptitaci¿ffl de Trabajo del personal civil no funcionario de
lit Administración aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, (le 20 de octubre (f). nUnts. 247
y 252), se dispone la contratación de doña Juana 10
1111110 Altamirano, doña Adclaida 'Pifien) ScTv:"111, doña
liiés Palacios Izquierdo, doña María Luisa Revuelta
C;Lstn, y don Diego 'Vázquez Serrano, con carácter
1'11cl-hm, por plazo no superior a 1111 ;tilo, y la categoría
profesional de Oficial segundo Adm,inistrativo, para
prestar sus servicios (11 la Base Naval de I:ota, a
partir (lel (lía 1 de julio ole 1 )72.
.1Iadrid, 25 de septiembre de 1972.
14:w111os. Sres. ...
EL DIRECTOR
op, RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y T,loveres
RescisiCIn de contrato.
Resolución núm. 1.822/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por
1:1 I .impiadora contratada dofia Juan J usticia Domín
guez, con destino en la Policlínica Naval "Nuestra
Señora del Carmen", se dispone la rescisión de su
contrato a partir del día 25 de septiembre de 1972,
conforme ¿I lo dispuesto en los artículos 23 y 25 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
itinci()Tlario de la Administración Militar, aprobada
poi- Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(1). O. núms. 247 y 252).
:\1:1(1rid, 25 de septiembre de 1972.
Er., R ECTOR
DE REcurrnisitENTo Y DOTACIONES.





Resolución núm. 1.233/72, de lit Jeiitttitil
Departamento de Personal. De conformidad con lo
propuesto por Sección Vcolióillica (lel 1)evil-1;1-
,11(.11in (le Personal, lo) illínrmado por 1;1 I iitervención
del cilado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la I .ev número 1 1 3/66 (1). O. m'un. 298) y disposiciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo (*n'Itera! (le la Armada (14,T) los trienios acu
iikulables en el número y circunstancias que se ex
1)resan.
Madrid, 25 de septiembre de 1972.
Excluos
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMEN1O DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
. Sres. ...
R 14.1.A( I ()N OUF s ( ITA.





































NOM It RES Y APELLIDOS
D. P(dro Aznar Arclois
I). Manuel de rnaiz Torres ...
•
1 ). Aurelio A rriaga Brotóns
1), Luis Berlín Camuñas
...
1). Luis Ferragut
I). Alfonso Gómez Su(Irez
1). Ricardo Jara Set-antes
I). Nlantiel Romero Cumbre





1). José 1mis Samal(a




• • ••• 414
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12.000 12 i i i(lIi()1;
12A)00 12 11 ienios
12.000 12 11 ienios
12.000 12 1I ienios
12.000 12 t vienios
12.000 12 trienios
12.000 12 11 ienios
12.000 12 11 ienios
12.000 12 t i iiiis
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Número 225. Sábado, 31) de septiembre de 1972
Resolución núm. 1.234/72, de la jeiattira del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo General (Escala Complementaria) los trienios
LXV
•■••••••••■•••••••
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 25 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Cap. Navío (EC) Luis de Bona Orbeta .
Cap. Navío (EC) D. Félix Bastarreche del (*arre ...
....•••■■••■••■•••••••••
• • • •
• • • • •
•
•












• • • • •




Repolución núm. 1.235/72, (le la jeíat tira del
Departamento (le rersonal.—De conformidad con lo
propuesto por I.1 :-;ec('i(")n Económica del Departa
mento de Personal, I() informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. ntím. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo General (ET) los trienios acumulables en el
lit'imer() y circunstancias que se expresan.
Nladri■l, 25 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. DE PAR TAN/ 1.N T() DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.




D. José Antonio López San.
D. Antonio Muñoz Gándara ...
•
Cap. Corbeta (ET)... D. Juan Pérez López .
-
















1 Fecha en que debe
1 comenzar (.1 abono
Oficial .•. ..• •••
5 trienios de Sub
ofieial y 7 dc
Ohcial .•. ••• •••
5 trienios de Sub
oficial y 7 de




Resolución núm. 1.237/72, de la Jefatura del
Departamento de l'ersonal De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. 0. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede ¿t1 personal del
PáRina 2.528.
Cuerpo de intendencia los trienios acumulables en el
m'Antro y circunstancias que se expresan.
Nladrid, 27 de septiembre de 1972.
EL ALM I RANTE
DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excn SI(. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXV Sabado, (le septiembre (le 1972
RELACIÓN QUE SE CITA.
Nt'intero 225.
Empleos o clases NOMI31<ES Y Al F.1.1,I1)nS
Colme. intendetlicia. U. José S. Suárez Alvarez
••■••••■
• • • •










() I t* junios •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1972
Resolución núm. 1.238/72, de la Jefatura (1(.1
1)epar1anien1o Personal.-- De conformidad con lo
propuesto por la Sección 14.conó1 1)ica del 1)eparta
mento de Personal, lo informad() por la Intervención
(1(.1 eifado Depatt(mento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (1). O. núm. 298) y disposiciones complementarias, se concede ¿II personal del
Cuerpo de Oficinas y Archivos los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se exi)resan.
Madrid, 25 de septiembre de 1972.
EL Ar.m11<ANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSoNAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz1-.42xcnios. Sres. •..
RELACIÓN QUZ SE CITA.
Empiece o clases NO UBRES Y APELLIDOS










( )ii( i; t1
(lii Sub -
y de




Departamento de Personal. De conformidad con lo
propuesto por la Sección 11;c()11(')11tica del Departa
mento de Personal, lo informa(1() por la Intervención
(.1e1 citado Departamento, y con an-eglo a lo dispuesto
en la I icy número 113/66 (1). O. m'un,. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal (lel
omfm~~~~rn
4111~11•••■•
Cuerpo ( )íicinas y Archivos los trienios aciimul;1)1cs el nUmero y circunstancias que se expresa!
Madrid, 25 (le septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
1 EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Et111■1CoS o clases NOMBRES Y APELLIDOS






Pe•sona/ en sitna(iOn "are/W(911(1/
1)..Felipe Moreno Tapia (1) *al • 11, 8.200
Concepto
por el que J Fecha en que debe
se le concede I comenzar el abono
7 trienios (h. Stil)-1
oficial y
... 1 septiembre 1972
()ISF,I■VACTONES:
(1) Percibir;;, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las (Mei encias pot las cuantías (le los trienios que seh. conceden en esta I■csoluei¿n al porcentaje (le trienios que se le acumulaton a su Itaber pasivo al cesar en la sittiaciOnde -actividad", mientras per111:111e1e:1 la que se en( uentra actualmente, no siendo acumulables ;1 su actual haberlas concesiones de la presente I■esoltich'w, cut) arrvgi() ,t 1() (Its1)11est() en el :Hit< ido 12 (l(l 1)cci-cto (le 12 de mar/o do. ltr).1(1). 0. m'un. 68) y ()Hen Nlinisterj;11 para ;Iiilt(;irt('111 del tilts111(), 1(1 jttiti() (le 1951 ( I ). ). m'un. l32).
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